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2014年汛期后 第一期调水每年95亿 26.9% 
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癌症病人 
关爱水资源    保护母亲河 
         我会是2002年8月在保护母亲河的活动中诞生的。 
结合本地实际把切入点放在保护水资源上， 工作重
点也是保护母亲河。十年来，在探索中前进，在前进
中不断提高，为保护汉江母亲河作出了积极的贡献。         
        
调研，发现问题，呼吁问题的解决。 
 







        
调查污染源 
政策推动：抓住有利时机----两会 
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    发动民众保护母亲河 
发动公众参与 
     环境宣传教育进校园 
到  社  区 


















                                       
 





    （1）6支志愿者环保小分队中，每支小分队一年中除了在6个点调研一次外还要在全市       
范围内，发现问题及时做一次全面调研；  
     (2）原有两个农村（翟湾村、刘湾村）水质监测组， 近年又新成立了两个城市（钱药社
区、汉江社区）水质监测组（现计有4个社区水质监测小组 ) 
    （3）2个学校水质监测小组继续运作：太平店2中、33中 
    （4）协会办公室还经常按需要直接组织综合调研。 
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人人做环保     世界更美好 
             
      环保活动家珍·古道尔有一句名言，大意是：“每
一个人，我们能做的很少，但我们联合起来，却能改变世
界”。 
              让 我 们 共 勉 吧！ 
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